


































































































































































































































































































































































































































































































































































































年代 給 人 名




































天保10(西山)(松 平) (向坂) (三浦) (平岡)(森 川)
嘉永5 (西山)(松 平) (向坂) (三浦) (平岡)(森 川)
明治元 (西山)(松 平) (三浦) (平岡) (大久保)(只木)(西尾)
明治8 (西山)(松 平) (三浦) (平岡)(森 川) (大久保)(只木)(西尾)
備考)① 給人名は典拠に記されているものをそのまま示 した。元禄4年頃の 「彦惣」分については区別するた
めA、Bを 付 した。
②給人名の下の数値は知行高を表す。













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































寛文5 (西山内蔵亮分) (三浦十左衛門分) (匂坂縫殿之介分) (石原主膳分)(二 宮善弥分)
市郎右衛門組 半右衛門組 門三郎組 伝右衛門組 九兵衛組
66.3749石 77.4015石122.058石 123.4274石52.6041石
元禄4 (西山分) (三浦善之丞分) (匂坂縫殿助分) (三浦半蔵分)(彦 惣A分)(彦 惣B分)





天保10西山組 松平組 向坂組 三浦組 平岡組 森川組
88.7212石 80.5534石118.4438石50.645石49.9612石12.5981石
10名 9名 14名 7名6名2名
嘉永5 西山組 松平組 向坂組 三浦組 平岡組 森川組
6名 8名 12名 8名4名2名
明治元 西山組 松平組 三浦組 平岡組 大久保組 只木組 西尾組
10名 5名 5名3名 2名1名5名
明治8 西山組 松平組 三浦組 平岡組 森川組 大久保組 只木組 西尾組
11名 9名 7名6名2名 5名3名6名






③明治元年、同8年 については、青山村が上知 となる以前の状況 をある程度、反映したものと思われる。
ここでは、参考 として示 した。
④各年代の組 は他の表と比較しやすいように適宜配列 した。
表3一 ① 寛文5年 の組 「有高」
分類 市郎右衛門組 半右衛門組 門三郎組 伝右衛門組 九兵衛組 伝右衛門組以下計
い田 45.7029石58.2824石89.631石85.0616石34.2854石119.347石
の田 13.8226石14.5358石21.9036石26.5737石 13.728石40.3017石






表3一 ② 元禄4年 の組 「有高」
分類 市左衛門組 十右衛門組 茂左衛門組 善太郎組 吉三郎組 又左衛門組 善太郎組以下計
い田 45.0909石58.1438石89.6312石58.109石 11.993石46.5792石116.6812石
の田 13.8226石14.5358石21,9036石15.2966石 6.0061石 18.999石40.3017石













荒 3.1975石 3.1715石 6.369石
計 35.6686石36.0844石 71.753石

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10名 9名 14名 7名 6名 2名
表4一② 嘉永5年の構成員









































6名 8名 12名 8名 4名 2名
表4一③ 明治元年の構成員
西山組 松平組 三浦組 平岡組 大久保組 只木組 西尾組
市右衛門 嘉右衛門 岩蔵 磯治 新兵衛 忠五郎 源左衛門
市平 重右衛門 喜左衛門 小平 丹次郎 源松
岩吉 庄次郎 源次郎 弥吉 重吉
喜平 善右衛門 長兵衛 茂右衛門






10名 5名 5名 3名 2名 1名 5名
表4一④ 明治8年の構成員
西山組 松平組 三浦組 平岡組 森川組 大久保組 只木組 西尾組
市右衛門 嘉右衛門 岩蔵 九兵衛 吉平 吉太郎 忠五郎 伊之吉
市平 源七 元治郎 小兵衛 伝四郎 儀平 長左衛門 源左衛門
岩吉 源兵衛 源治郎 庄右衛門 左七 長蔵 重吉
喜平 粂吉 庄左衛門 彦治郎 新平 茂右衛門
休治郎 重右衛門 長平 又右衛門 善五平 紋三郎



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計 50 9 6 65
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